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Rodzina w języku i kulturze hausa
The concept of family in Hausa
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gida 呤呯 呷味呺呹味呴呫呩呣周 呤呯呭呯呷呮呩呫哳呷吮 呔呯 呲呯呺呲哳咻呮呩呥呮呩呥 呪呥味呴 呩味呴呯呴呮呥 呺呥 呷呺呧呬咦呤呵
呮呡 呷咪咡呣呺呥呮呩呥 吕 呯呰呲哳呣呺 呷呩咦呺哳呷 呫呲呷呩 呩 呭呡呴呲呹呭呯呮呩呡呬呮呹呣周 吕 呴呡呫咻呥 呷味呰哳呬呮呥呧呯
呺呡呭呩呥味呺呫呩呷呡呮呩呡 呷 呤呯呭呯味呴呷呩呥 吨gida吩 呪呡呫呯 呫呲呹呴呥呲呩呵呭 呤呥吜呮呩呯呷呡呮呩呡 呲呯呤呺呩呮呹吮
呏呰呲哳呣呺 呲呯呤呺呩呣哳呷 呩 呤呺呩呥呣呩 呤呯 呲呯呤呺呩呮呹 呰呯呤味呴呡呷呯呷呥呪 呭呯呧咡 呺呡呬呩呣呺呡咢 味呩咦 呴呡呫咻呥
呲呯呤呺呩呣呥 呰呡呮呡 呤呯呭呵听 呪呥咱呬呩 呷 呮呩呭 呮呡 味呴呡咪呥 呭呩呥味呺呫呡呪咡吮 呎呡呺呹呷呡 味呩咦 呩呣周 tsoho
呠味呴呡呲呹吧 呩 tsohuwa 呠味呴呡呲呡吧 呩 味咡 呴呯 呯呫呲呥咱呬呥呮呩呡 呷呹呲呡咻呡呪咡呣呥 味呺呡呣呵呮呥呫吮 呓呰呯咱呲哳呤 呫呩呬呫呵
呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫哳呷 呬呥呫味呹呫呡呬呮呹呣周 呰呯呪咦咢 呠呯呪呣呩呥呣吧 呩 呠呭呡呴呫呡吧 呷 周呡呵味呡 吨呐呡呷呬呡呫 吲吰吰吹吺
吲吳吹呦吩 tsoho 呩 tsohuw呡 吨呺呷呹呫呬呥 呺 呺呡呩呭呫呡呭呩 呤呺呩呥呲咻呡呷呣呺呹呭呩听 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯 呪呡呫呯
呠呭哳呪 味呴呡呲呹吧听 呠呭呯呪呡 味呴呡呲呡吧吩 呷呹呲哳咻呮呩呡呪咡 味呩咦 呰呯呺呹呴呹呷呮咡 呫呯呮呯呴呡呣呪咡 呩 味咡 呵咻呹呷呡呮呥听
呧呤呹 呭哳呷呩 味呩咦 呯 呲呯呤呺呩呣呡呣周吮
呓呴呡呴呵味 呧咪呯呷呹 呲呯呤呺呩呮呹 呭呡 呪呥呤呮呡呫 呺呡呷味呺呥 咻呯呮呡呴呹 呭咦咻呣呺呹呺呮呡听 呫呴哳呲呥呧呯
呮呡呺呹呷呡 味呩咦 mai gida 呠呧呯味呰呯呤呡呲呺吧听 呠呰呡呮 呤呯呭呵吧 吨呤呯味咪吮 呴呥呮听 呠呫呴哳呲呹 呰呯味呩呡呤呡 呤呯呭启
呲呯呤呺呩呮咦吧吩吮 呏呫呲呥咱呬呥呮呩呥 呴呯 呵咻呹呷呡呮呥 呪呥味呴 呴呹呬呫呯 呷 呬呩呣呺呢呩呥 呰呯呪呥呤呹呮呣呺呥呪吮 呐呯呺呹呣呪咦
mai gida 呷 呲呯呤呺呩呮呩呥 周呡呵味呡咫味呫呩呥呪 呷呹呺呮呡呣呺呡呪咡 呭呡咪咻呥咫味呴呷呯 呩 呰呯味呩呡呤呡呮呩呥 呤呺呩呥呣呩听
呫呴哳呲呥 味咡 味呰呯咪呥呣呺呮呹呭 呮呡呫呡呺呥呭 呩 呫呵呬呴呵呲呯呷咡 呷呡呲呴呯咱呣呩咡7吮 呗 呪咦呺呹呫呯呷呹呭 呯呢呲呡呺呩呥
呲呯呤呺呩呮呹 呴呥呮 呡味呰呥呫呴 呷呹呲呡咻呡 呫呯呮呴呥呫味呴呯呷呥 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呮呩呥呫呴哳呲呹呣周 呦呲呡呺吮 Mai gida
ne 呛呤呯味咪吮 呠吨呯呮吩 呪呥味呴 呧呯味呰呯呤呡呲呺呥呭吧呝 呺呮呡呣呺呹 呠吨呯呮吩 呪呥味呴 咻呯呮呡呴呹吧听 呡 呺呤呡呮呩呥 ba ya
gida 呛呤呯味咪吮 呮呩呥 呭呡 呧呯 呷 呤呯呭呵呝 呭呯咻呥 呢呹咢 呵咻呹呴呥 呷 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呥呵呦呥呭呩呺呭呵
呷呹呲呡咻呡呪咡呣呥呧呯 呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呠呯呮 呪呥味呴 呩呭呰呯呴呥呮呴呥呭吮吧
7 呗 呢呡呤呡呮呩呡呣周 味呯呣呪呯呬呯呧呩呣呺呮呹呣周 呯呤呮呯呴呯呷呹呷呡呮呹 呪呥味呴 呦呡呫呴听 咻呥 呤呯呲呯咱呬呩 呭咦咻呣呺呹咹呮呩 呈呡呵味呡
味咡 呷 呺呡味呡呤呺呩呥 呷味呺呹味呣呹 咻呯呮呡呣呩 吨呈呡呵味呡吺 呷呷呷吮呥呮呣呹呣呬呯呰呥呤呩呡吮呣呯呭听 吲吴 呷呲呺呥咱呮呩呡 吲吰吱吷吩吮
Rodzina 呷 呪咦呺呹呫呵 呩 呫呵呬呴呵呲呺呥 周呡呵味呡 吵吵
呕呷呺呧呬咦呤呮呩呡呪咡呣 呬呥呫味呹呫呡呬呮呥 呥呫味呰呯呮呥呮呴呹 呫呯呮呣呥呰呴呵 rodzina 呯呤呮呯呴呯呷呡呮呥
呷 味咪呯呷呮呩呫呡呣周 呪咦呺呹呫呵 周呡呵味呡听 呮呡呬呥咻呹 味呴呷呩呥呲呤呺呩咢听 咻呥 呰呯呤呯呢呮呩呥 呪呡呫 呷 呩呮呮呹呣周
呫呵呬呴呵呲呡呣周 咱呷呩呡呴呡听 呩呣周 呴呲呥咱呣呩咡 呪呥味呴 呷味呰哳呬呮呯呴呡 呰呯咪咡呣呺呯呮呡 呷呩咦呺呡呭呩 呭呡咪咻呥咫吭
味呴呷呡 呩 呰呯呫呲呥呷呩呥咫味呴呷呡吮 呒呯呤呺呩呮呡 呰呯呤味呴呡呷呯呷呡 味呫咪呡呤呡 味呩咦 呺 呭咦咻呣呺呹呺呮呹 呩 呪呥呧呯
咻呯呮呹 吨咻呯呮吩 呯呲呡呺 呤呺呩呥呣呩吮 呋呵呬呴呵呲呯呷呹 呭呯呤呥呬 呲呯呤呺呩呮呹 呲呥呡呬呩呺呵呪呥 味呩咦 呴呡呫咻呥 呷 呪呥呧呯
呩呮呮呹呣周 呷呹呭呩呡呲呡呣周听 呷咱呲哳呤 呮呩呣周 呤呯呭呩呮呵呪咡呣呹 呪呥味呴 呴呥呮听 呷 呫呴哳呲呹呭 呷味呰哳呬呮呯呴呡
呲呯呤呺呩呮呮呡 呤呥吜呮呩呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 呰呯呰呲呺呥呺 呷味呰哳呬呮呯呴咦 呯味哳呢 呭呩呥味呺呫呡吭
呪咡呣呹呣周 呷味呰哳呬呮呩呥 呷 呤呯呭呵 吨gida吩吮 呓呴呲呵呫呴呵呲呡 周呩呥呲呡呲呣周呩呣呺呮呡 呰呡呮呵呪咡呣呡 呷 呲呯呤呺呩呮呩呥
呰呲呺呥呷呩呤呵呪呥 呤呯呭呩呮呵呪咡呣咡 呲呯呬咦 mai gida 呠呰呡呮呡 呤呯呭呵吧听 呫呴哳呲呹 呪呥味呴 呪呥呤呮呯呣呺呥咱呮呩呥
呺呯呢呯呷呩咡呺呡呮呹 呤呯 呺呡呰呥呷呮呩呥呮呩呡 呵呴呲呺呹呭呡呮呩呡 呰呯呺呯味呴呡咪呹呭 呣呺咪呯呮呫呯呭吮
呒哳咻呮呥 呷呹呫咪呡呤呮呩呫呩 呫呯呮呣呥呰呴呵 rodzina 呷 呪咦呺呹呫呵 周呡呵味呡 呰呯呺呷呡呬呡呪咡 呷呹呯呤吭
呲咦呢呮呩咢 呪呥呧呯 呴呲呺呹 呷呡呲呩呡呮呴呹 呺呮呡呣呺呥呮呩呯呷呥 呯 呣周呡呲呡呫呴呥呲呺呥 呰呲呯呴呯呴呹呰哳呷吺 呲呯呤呺呩呮呡
呰呯呪呭呯呷呡呮呡 呪呡呫呯 呲呯呤呺呩呣呥 呩 呤呺呩呥呣呩 吨iyali吩听 呲呯呤呺呩呮呡 呺呡呭呩呥味呺呫呵呪咡呣呥 呷味呰哳呬呮呥
呤呯呭呯味呴呷呯 吨gida吩 呯呲呡呺 味呹呭呢呯呬呩呣呺呮呡 呷味呰哳呬呮呯呴呡 呠呢呲呡呣呩吧 呮呡呷呩咡呺呵呪咡呣呡 呤呯 呷呩咦呺呩
呴呲呷呡咪呹呣周 呩 呤呯呲呡咹呮呹呣周 呯 呲哳咻呮呹呭 呺呡味呩咦呧呵吮
Językowy obraz rodziny hausańskiej
呎呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺呥 呡味呰呥呫呴呹 呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡 呲呯呤呺呩呮呹 呷 呫呵呬呴呵呲呺呥 呈呡呵味呡 呺呮呡呪吭
呤呵呪咡 呯呤呺呷呩呥呲呣呩呥呤呬呥呮呩呥 呷 呷呹味呰呥呣呪呡呬呩呺呯呷呡呮呹呭 呬呥呫味呹呫呯呮呩呥听 呣呥呣周呡呣周 味呴呲呵呫呴呵吭
呲呡呬呮呹呣周 呩 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呩 呪咦呺呹呫呡 周呡呵味呡吮 咑呷呩呡呤呥呣呴呷呡 呪咦呺呹呫呯呷呥 呯呤呮呯味呺咡 味呩咦 呤呯
味呴呥呲呥呯呴呹呰呵 呲呯呤呺呩呮呹 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呥呪听 呵呫味呺呴呡咪呴呯呷呡呮呥呪 呷 咱呲呯呤呯呷呩味呫呵 呷呩呥呪味呫呩呭 呩 呧呯吭
味呰呯呤呡呲呣呥 呯呰呡呲呴呥呪 呮呡 呲呯呬呮呩呣呴呷呩呥听 呡呬呥 呴呥呮 味呡呭 呷呺呯呲呺呥呣 味呴呲呵呫呴呵呲呡呬呮呹 呩 呲呥呬呡呣呪呥
呷呥呷呮咡呴呲呺呲呯呤呺呩呮呮呥 呰呲呺呥呴呲呷呡咪呹 呴呡呫咻呥 呷 呷呡呲呵呮呫呡呣周 呭呩呥呪味呫呩呣周吮 呚呧呯呤呮呩呥 呺 呤呯呫吭
呴呲呹呮咡 呩味呬呡呭呵听 呪呥味呴 呴呯 呲呯呤呺呩呮呡 呰呯呬呩呧呹呮呩呣呺呮呡听 呷 呫呴哳呲呥呪 呭咦咻呣呺呹呺呮呡 呭呯咻呥 呭呩呥咢
呤呷呩呥 呬呵呢 呷呩咦呣呥呪 咻呯呮吮
Zawieranie małżeństwa
呐呯呮呩呥呷呡咻 呷 呴呲呡呤呹呣呪呩 呭呵呺呵咪呭呡咫味呫呩呥呪 呭呡咪咻呥咫味呴呷呯 呪呥味呴 呵呴呯咻味呡呭呩呡呮呥 呺 呯呢呯吭
呷呩咡呺呫呩呥呭 呲呥呬呩呧呩呪呮呹呭听 呷味呺呹味呴呫呩呥 呫呷呥味呴呩呥 呺呷呩咡呺呡呮呥 呺 呺呡呷呩呥呲呡呮呩呥呭 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡
吨aure吩听 呡 呴呡呫咻呥 呲呯呺呷呯呤呥呭听 呯呰呩呥呫咡 呮呡呤 呤呺呩呥咢呭呩 呩 味呰呲呡呷呡呭呩 呭呡呪咡呴呫呯呷呹呭呩听 味咡
呲呥呧呵呬呯呷呡呮呥 呰呲呡呷呥呭 呭呵呺呵咪呭呡咫味呫呩呭 吨shari’a吩吮 呒呯呤呺呩呭呡 呴呲呡呤呹呣呪呡 呺呷呩咡呺呡呮呡
呺 呷呹呢呯呲呥呭 呫呡呮呤呹呤呡呴呫呩 呮呡 咻呯呮咦 呩 呺呡呴呷呩呥呲呤呺呥呮呩呥呭 呵呭呯呷呹 呭呡咪咻呥咫味呫呩呥呪 呰呲呺呥吭
呷呩呤呵呪呥 呺呧呯呤咦 呯呢呵 呲呯呤呺呩呮 呮呡 呺呡呷呡呲呣呩呥 呺呷呩咡呺呫呵吮 呆呲呡呺呹 an yi masa aure 呠呯呮 味呩咦
呯咻呥呮呩咪听 呯呮 呪呥味呴 咻呯呮呡呴呹吧 呩 an yi mata aure 呠呯呮呡 呷呹味呺咪呡 呺呡 呭咡咻吧 味咡 呺呤呡呮呩呡呭呩
呺 呯呲呺呥呣呺呥呮呩呥呭 呷 呦呯呲呭呩呥 呮呩呥呯味呯呢呯呷呥呪 呛呤呯味咪吮 呠呯咻呥呮呩呯呮呯 呧呯吧 呩 呠呷呹呤呡呮呯 呪咡 呺呡
呭咡咻吧呝听 呣呯 味呵呧呥呲呵呪呥 呢呩呥呲呮咡 呰呯味呴呡呷咦 呯味哳呢 呺呡呷呩呥呲呡呪咡呣呹呣周 呭呡咪咻呥咫味呴呷呯 呩 呷味呫呡呺呵呪呥
呮呡 呡呫呴呹呷呮咡 呲呯呬咦 呩呮呮呹呣周 呣呺咪呯呮呫哳呷 呲呯呤呺呩呮呹 呷 呪呥呧呯 呺呡呡呲呡呮咻呯呷呡呮呩呵吮
吵吶 呎呩呮呡 呐呡呷呬呡呫
呏 呺呡味呡呤呡呣周听 呮呡 呫呴哳呲呹呣周 呯呰呩呥呲呡 味呩咦 呺呡呷呩呥呲呡呮呩呥 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡听 咱呷呩呡呤呣呺咡
呮呡呺呷呹 呯呤呮呯味呺咡呣呥 味呩咦 呤呯 呲哳咻呮呹呣周 味呰呯味呯呢哳呷 呡呲呡呮咻呯呷呡呮呩呡 呭呡咪咻呥咫味呴呷 呩 呩呣周
呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡吮 Auren sadaka 呛呤呯味咪吮 呭呡咪咻呥咫味呴呷呯 呪呡呫呯 呪呡咪呭呵咻呮呡呝 呰呯呬呥呧呡 呮呡
呷呹呤呡呮呩呵 呤呺呩呥呷呣呺呹呮呹 呺呡 呮呩呥呺呮呡呮咡 呪呥呪 呯味呯呢咦 吨呣呺咦味呴呯 呪呥呤呮呡呫 呢呯呧呡呴咡 呩 呷呰咪呹吭
呷呯呷咡吩听 呺呡呡呲呡呮咻呯呷呡呮呩呥 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡 呢呥呺 呰呹呴呡呮呩呡 呫呡呮呤呹呤呡呴呫呩 呮呡 咻呯呮咦 呯 呺呧呯呤咦
呩 呢呥呺 呤呯呰呥咪呮呩呥呮呩呡 呺呷呹呣呺呡呪呯呷呹呣周 呦呯呲呭 呤呯呴呹呣呺咡呣呹呣周 呵呺呧呯呤呮呩呥咫 呭呩咦呤呺呹 呲呯吭
呤呺呩呮呡呭呩 呩 呯呰咪呡呴呹 呭呡呴呲呹呭呯呮呩呡呬呮呥呪8吮 呗 呴呹呭 呰呲呺呹呰呡呤呫呵 呤呥呣呹呺呪咦 呯 呷呹呤呡呮呩呵
呣哳呲呫呩 呺呡 呭咡咻 呰呯呤呥呪呭呵呪呥 呯呪呣呩呥呣 呩 呪呥味呴 呯呮呡 呷呹呲呡呺呥呭 味呰呥咪呮呩呥呮呩呡 呯呢呯呷呩咡呺呫呵
呲呥呬呩呧呩呪呮呥呧呯吮 呔呡 呦呯呲呭呡 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡 呵呰呯呷味呺呥呣周呮呩咪呡 味呩咦 呰呯 呵呭呯呣呮呩呥呮呩呵 味呩咦 呩味呬呡呭呵
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呯呢呥呣呮呩呥 呷 呺呡呮呩呫呵 呷呯呢呥呣 呰呯呷味呺呥呣周呮呯咱呣呩 味呺呫哳咪 呫呯呲呡呮呩呣呺呮呹呣周听 呤呯 呫呴哳呲呹呣周
呵呣呺咦味呺呣呺呡呪咡 呤呺呩呥呣呩 吨呺呷咪呡味呺呣呺呡 呤呺呩呥呣呩 呭呩呥味呺呫呡呪咡呣呥 呷 呭呩呡味呴呡呣周吩吮 呗 呧呲呵呰呡呣周听
呷 呫呴哳呲呹呣周 呯呤呢呹呷呡呪咡 味呩咦 呺呡呪咦呣呩呡 呤呯 呰哳咹呮呹呣周 呧呯呤呺呩呮 呷呩呥呣呺呯呲呮呹呣周听 呤呺呩呥呣呩 呵呣呺咡
味呩咦 呰呩味呡呮呩呡 呡呬呦呡呢呥呴呥呭 呡呲呡呢味呫呩呭 呩 呲呥呣呹呴呡呣呪呩 呷呥呲味呥呴哳呷 呺 呋呯呲呡呮呵吮
呚呡呮呩呭 呵呰呯呷味呺呥呣周呮呩咪呯 味呩咦 呮呡 呴呥呲呥呮呡呣周 周呡呵味呡 味呺呫呯呬呮呩呣呴呷呯 呴呹呰呵 呥呵呲呯呰呥呪吭
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呴呡呴呹 呺 呋呯呲呡呮呵 味咡 呵呭呩呥味呺呣呺呡呮呥 呷呥 呷味呴咦呰呡呣周 呤呯 呰呲呡呣 呮呡呵呫呯呷呹呣周吮 呒呯呤呺呩呮呡
味呴呡呮呯呷呩 呴呥呭呡呴 呷呩呥呬呵 呯呰呲呡呣呯呷呡咫 味呺呣呺呥呧哳咪呯呷呹呣周听 呷 呫呴哳呲呹呣周 呰呯呤呫呲呥咱呬呡 味呩咦 呪呥呪
呺呮呡呣呺呥呮呩呥 呤呬呡 呴呲呡呤呹呣呪呩 呫呵呬呴呵呲呯呷呥呪 周呡呵味呡 吨呙呵呮呵味呡 吱吹吹吸吺 吷呦吩吮 呒呯呤呺呩呮呡 呪呥味呴
呷 呮呩呣周 呰呯味呴呲呺呥呧呡呮呡 呧咪哳呷呮呩呥 呰呲呺呥呺 呰呲呹呺呭呡呴 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡听 呫呴哳呲呥 呵呴呯咻味呡呭呩呡 味呩咦
呺 呯呢呯呷呩咡呺呫呩呥呭 呲呥呬呩呧呩呪呮呹呭听 呰呯呷呯咪呵呪咡呣 味呩咦 呮呡 味呴呷呩呥呲呤呺呥呮呩呥 呐呲呯呲呯呫呡 呍呵周呡呭吭
呭呡呤呡听 呫呴哳呲呥 呷 周呡呵味呡 呢呲呺呭呩 Aure sunnata ce 呠呍呡咪咻呥咫味呴呷呯 呪呥味呴 呰呯呤味呴呡呷咡
呭呯呪呥呪 呷呩呡呲呹吧 吨呁呤呡呭呵 吱吹吹吸吺 吳吩吮 呃呹呴呡呴呹 呺 呋呯呲呡呮呵 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡
味咡 呣呺咦味呴呯 呺呡呭呩呥味呺呣呺呡呮呥 呷 呷呥呲味呪呩 呯呲呹呧呩呮呡呬呮呥呪 呬呵呢 呷 呴咪呵呭呡呣呺呥呮呩呵 呮呡 呪咦呺呹呫
周呡呵味呡吮 呗呥呤咪呵呧 呋呯呲呡呮呵 吨呓呵呲呡 吲吺 吲吲吸吩 呫呯呢呩呥呴呹 吒呭呡呪咡 呰呲呡呷呡 呲哳呷呮呥 味呷呯呩呭
呯呢呯呷呩咡呺呫呯呭听 呺呧呯呤呮呩呥 呺 呵呺呮呡呮呹呭 呺呷呹呣呺呡呪呥呭吮 呍咦咻呣呺呹咹呮呩 呭呡呪咡 呮呡呤 呮呩呭呩
呷呹咻味呺呯咱咢向吮 呗 呫呷呥味呴呩呩 呯呢呯呷呩咡呺呫呵 呺呡呰呥呷呮呩呥呮呩呡 呲呯呤呺呩呮呩呥 咱呲呯呤呫哳呷 呵呴呲呺呹呭呡呮呩呡
呋呯呲呡呮 吨呓呵呲呡 吶吵吺 吷吩 味呴呡呮呯呷呩吺 吒呂呯呧呡呴呹 呭咦咻呣呺呹呺呮呡 呰呯呷呩呮呩呥呮 呺呡呰呥呷呮呩咢 咱呲呯呤呫呩 呤呯
咻呹呣呩呡 呫呯呢呩呥呣呩呥 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯 呤呯 味呴呡呮呵 味呷呯呪呥呪 呺呡呭呯咻呮呯咱呣呩听 呢呩呥呤呮呹 呭咦咻呣呺呹呺呮呡
呰呯呷呩呮呩呥呮 呯呢呤呡呲呺呹咢 呪咡 呴呹呭听 呣呺呹呭 呪呥呧呯 呯呢呤呡呲呺呹咪 呂哳呧向 吨呺呡 呃周呡呭呯 吲吰吱吲吺 吶吶吩18吮
呍呩呭呯 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呷 呴呲呡呤呹呣呪呩 周呡呵味呡咫味呫呩呥呪 呰呲呡呫呴呹呫 呮呡呷呩咡呺呵呪咡呣呹呣周 呤呯
呯呫呲呥味呵 呰呲呺呥呤呭呵呺呵咪呭呡咫味呫呩呥呧呯听 呰呯呪呭呯呷呡呮呩呥 呫呵呬呴呵呲呯呷呹呣周 呣呥呣周 呲呯呤呺呩呮呹 呷呩咡咻呥
味呩咦 呰呲呺呥呤呥 呷味呺呹味呴呫呩呭 呺 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呥呭 呤呯 呺呡味呡呤 呡呫呣呥呰呴呯呷呡呮呹呣周 呷 呩味呬呡呭呩呥吮
呗味呺呥呬呫呩呥 呰呲呺呥呪呡呷呹 呯呤味呴咦呰味呴呷 吨呷 呴呹呭 呰呯味呩呡呤呡呮呩呥 呰呲呺呥呺 呭咦咻呣呺呹呺呮咦 呴呹呬呫呯
呪呥呤呮呥呪 咻呯呮呹吩 呵呺呮呡呷呡呮呥 味咡 呺呡 呭呡呮呩呦呥味呴呡呣呪咦 呯呢呣呹呣周 呫呵呬呴呵呲呯呷呯 呺呪呡呷呩味呫听 呫呴哳呲呥
呮呩呥 呭呩呥味呺呣呺咡 味呩咦 呷 呤呯呫呴呲呹呮呩呥 呲呥呬呩呧呩呪呮呥呪吮
Język filmów Kannywood i literatury jarmarcznej
呗呲呡呺 呺 呲呯呺呷呯呪呥呭 呲呯呤呺呩呭呥呪 呫呵呬呴呵呲呹 呭呡味呯呷呥呪 呩 呰呯呰呵呬呡呲呮呯咱呣呩咡 吜呬呭哳呷
呷 呪咦呺呹呫呵 周呡呵味呡听 呢咦呤咡呣呹呣周 呷呹呴呷呯呲呥呭 呲呯呤呺呩呭呥呪 呫呩呮呥呭呡呴呯呧呲呡吜呩19听 呰呲呯呢呬呥呭
呫呯呮呤呹呣呪呩 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪 呲呯呤呺呩呮呹 周呡呵味呡咫味呫呩呥呪 味呴呡咪 味呩咦 呮呡呪呷呡咻呮呩呥呪味呺呹呭 呴呥呭呡呴呥呭
呮呵呲呴呵呪咡呣呹呭 味呰呯咪呥呣呺呥咫味呴呷呯吮 呐呲呺呥呤呭呩呯呴呥呭 味呺呣呺呥呧哳呬呮呥呪 呴呲呯味呫呩 呪呥味呴 呫呷呥味呴呩呡
呷呹呣周呯呷呡呮呩呡 呤呺呩呥呣呩 呩 呮呯呷呹呣周 呷呺呯呲哳呷 呺呡呣周呯呷呡呮呩呡 呷 呲呥呬呡呣呪呡呣周 呤呡呭味呫呯吭呭咦味呫呩呣周听
呫呴哳呲呥 呲呺呵呴呵呪咡 呮呡 呰呯呧呬咡呤呹 呤呯呴呹呣呺咡呣呥 呦呵呮呫呣呪呯呮呯呷呡呮呩呡 呲呯呤呺呩呮呹吮 呔呡呫咻呥 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呡
周呡呵味呡 呰呯呤呥呪呭呵呪呥 呴呥 呫呷呥味呴呩呥听 呷 呴呹呭 呺呷咪呡味呺呣呺呡 呴呺呷吮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呡 呪呡呲呭呡呲呣呺呮呡听
呫呴哳呲呡 呪呥味呴 呣呺咦味呴呯 呴呷呯呲呺呯呮呡 呰呲呺呥呺 呫呯呢呩呥呴呹吮
呚呡呲哳呷呮呯 呷 呴呥呫味呴呡呣周 呬呩呴呥呲呡呣呫呩呣周听 呪呡呫 呩 呷 呤呩呡呬呯呧呡呣周 吜呬呭呯呷呹呣周 呺呷呲呡呣呡 呵呷呡呧咦
味呴呹呬 呫呯呭呵呮呩呫呡呣呪呩 呭呩咦呤呺呹 呭呡咪咻呯呮呫呡呭呩 呯呲呡呺 呤呺呩呥呣呩 呺 呲呯呤呺呩呣呡呭呩 呩 呤呺呩呡呤呫呡呭呩吮
告咦呺呹呫听 呫呴哳呲呥呧呯 呵咻呹呷呡呪咡 呢呯周呡呴呥呲呯呷呩呥听 呲哳咻呮呩 味呩咦 呯呤 呫呡呮呯呮呵 kunya吮 呚呷咪呡味呺呣呺呡
18 呃呹呴呯呷呡呮呥 呦呲呡呧呭呥呮呴呹听 呮呡 呫呴哳呲呥 呰呯呷呯咪呵呪咡 味呩咦 呰呲呡呣呥 呲呯呤呺呩呭呹呣周 呢呡呤呡呣呺呹 呫呵呬呴呵呲呹 周呡呵味呡听
呰呯呤呡呮呥 呺呯味呴呡咪呹 呮呡 呰呯呤味呴呡呷呩呥 呰呯呬味呫呩呥呧呯 呰呲呺呥呫咪呡呤呵 呋呯呲呡呮呵 告哳呺呥呦呡 呂呩呥呬呡呷味呫呩呥呧呯 吨吱吹吸吶吩吮
19 呆呩呬呭呹 呰呯呷味呴呡呪咡呣呥 呧咪哳呷呮呩呥 呷 呋呡呮呯 味咡 呩呮味呰呩呲呯呷呡呮呥 呰呲呯呤呵呫呣呪咡 周呩呮呤呵味呫呩呥呧呯 呂呯呬呬呹呷呯呯呤
呩 呪呥呧呯 呮呩呧呥呲呹呪味呫呩呥呧呯 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呫呡 呺 呌呡呧呯味 吨呯呫呲呥咱呬呡呮呥呧呯 呪呡呫呯 呎呯呬呬呹呷呯呯呤吩吮
吶吴 呎呩呮呡 呐呡呷呬呡呫
吜呬呭呹 呰呲呯呭呵呪咡 味呴呹呬 呢呥呺呰呯咱呲呥呤呮呩听 呷 呫呴哳呲呹呭 呺呡呭呩呡味呴 呦呯呲呭呹 呮呩呥呯味呯呢呯呷呥呪 呷 呤呩呡吭
呬呯呧呡呣周 呵咻呹呷呡 味呩咦 呲呯呺呫呡咹呮呩呫哳呷 呩 呦呯呲呭呹 呤呲呵呧呩呥呪 呯味呯呢呹 呬呩呣呺呢呹 呰呯呪呥呤呹呮呣呺呥呪 吨呠呴呹吧吩吮
呔呡呫咻呥 呷 呯呤呮呩呥味呩呥呮呩呵 呤呯 呰呯呪呭呯呷呡呮呩呡 味呰呯咪呥呣呺呮呥呪 呲呯呬呩 呫呯呢呩呥呴呹 呰呯呫呡呺呹呷呡呮呥
味咡 呺呭呩呡呮呹听 呫呴哳呲呥 呴呷呯呲呺咡 呮呯呷呥 呭呯呤呥呬呥 呲呯呤呺呩呮呹听 呡 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呥 呪呥呪 呣呥呣周呹 呺呯味呴呡呪咡
呰呯呤呷呡咻呯呮呥20吮 呏 呩呬呥 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呩呥 呰呯呺呹呣呪呡 味呰呯咪呥呣呺呮呡 呫呯呢呩呥呴呹 呢呹咪呡 呺呡呬呥咻呮呡 呯呤
味呴呡呴呵味呵 呭咦咻呣呺呹呺呮呹听 呯 呴呹呬呥 呷 吜呬呭呡呣周 呰呲呯呭呯呷呡呮呡 呪呥味呴 呡呫呴呹呷呮呯咱咢 呺呡呷呯呤呯呷呡
呫呯呢呩呥呴 呩 呺呡呲呡呢呩呡呮呩呥 呰呲呺呥呺 呮呩呥 呰呩呥呮呩咦呤呺呹听 呣呯 呭呡 呷呰咪呹呷 呮呡 呩呣周 味呹呴呵呡呣呪咦 呷 呲呯呤呺呩吭
呮呩呥吮 Samun kai yafi samun hula 呪呥味呴 呧呲咡 味咪哳呷 呺 呵咻呹呣呩呥呭 呦呲呡呺呥呯呬呯呧呩呺呭呵 samun
kai 呠呮呩呥呺呡呬呥咻呮呯咱咢吧 呛呤呯味咪吮 呰呯味呩呡呤呡呮呩呥 呧咪呯呷呹呝 呩 呦呲呡呺呹 samun hula 呠呰呯味呩呡呤呡呮呩呥
呫呡呰呥呬呵味呺呡吧听 呡 呰呲呺呹味咪呯呷呩呥 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩呡呮呥 呰呲呺呥呺 呫呯呢呩呥呴咦 呷 吜呬呭呯呷呹呭 呤呩呡呬呯呧呵
呺呮呡呣呺呹 呠呬呥呰呩呥呪 呭呩呥咢 呫呯呮呴呲呯呬咦 呮呡呤 味呷呯呩呭 咻呹呣呩呥呭 呮呩咻 呮呡呤 味呷呯呩呭 呫呡呰呥呬呵味呺呥呭吧
呩 呪呥味呴 呺呡呣周咦呴咡 呤呯 味呡呭呯呤呺呩呥呬呮呯咱呣呩 呩 呺呡呲呡呢呩呡呮呩呡 呷咪呡味呮呹呣周 呰呩呥呮呩咦呤呺呹 呮呡 咻呹呣呩呥
吨呃周呡呭呯 吲吰吱吲吺 吸吶吩吮
呆呩呬呭呹 呰呯呫呡呺呵呪咡听 咻呥 呫呯呢呩呥呴呡 呭呯咻呥 呷呹呲呡咻呡咢 味呷呯呪呥 呥呭呯呣呪呥听 呭呯咻呥 呭哳呷呩咢
呯 味呷呯呩呣周 呵呣呺呵呣呩呡呣周 呷呯呢呥呣 呭咦咻呣呺呹呺呮呹听 呭呯咻呥 呺呷呲呡呣呡咢 味呩咦 呤呯 呮呩呥呧呯 呢呥呺呰呯咱呲呥呤吭
呮呩呯吮 呆呲呡呺呡 ina sonka/ina sonki 呠呫呯呣周呡呭 呣呩咦吧 呷呹呰呯呷呩呥呤呺呩呡呮呡 呯呤呰呯呷呩呥呤呮呩呯
呰呲呺呥呺 呫呯呢呩呥呴咦 呬呵呢 呭咦咻呣呺呹呺呮咦 味呴呡咪呡 味呩咦 味呺呴呡呮呤呡呲呯呷呹呭 周呡味咪呥呭 呷味呰哳咪呣呺呥味呮呥呪
呴呷哳呲呣呺呯咱呣呩 呬呩呴呥呲呡呣呫呩呥呪 呩 吜呬呭呯呷呥呪吮 呆呲呡呺呡 呷呹呲哳咻呮呩呡 味呩咦 呮呡 呴呬呥 呩呮呮呹呣周 呷呹呲呡咻呡呪咡吭
呣呹呣周 味呴呡呮呹 呥呭呯呣呪呯呮呡呬呮呥 呪呵咻 呰呲呺呥呺 味呡呭 呦呡呫呴听 咻呥 呤呯呴呹呣呺呹 呷呺呡呪呥呭呮呹呣周 呲呥呬呡呣呪呩
呭呩咦呤呺呹 呫呯呢呩呥呴咡 呩 呭咦咻呣呺呹呺呮咡听 呯 呫呴哳呲呹呣周 呮呩呥 呰呯呷呩呮呮呯 味呩咦 呭哳呷呩咢 呯呴呷呡呲呣呩呥吮
呆呩呬呭呹 呷 呪咦呺呹呫呵 周呡呵味呡 呩 呣呺咦味呴呯 呰呯呷呩呥呬呡呪咡呣呥 呩呣周 呦呡呢呵咪咦 呫味呩咡咻呫呩 呺 呫呲咦呧呵
呴呺呷吮 呬呩呴呥呲呡呴呵呲呹 呪呡呲呭呡呲呣呺呮呥呪 呰呯呫呡呺呵呪咡 呮呯呷呥 呷呺呯呲呹 呭呡咪咻呥咫味呴呷呡听 呯呰呡呲呴呥呧呯 呮呡
呭呩咪呯咱呣呩听 呷 呫呴哳呲呹呭 呫呯呢呩呥呴呡 呭呯咻呥 呲呯呺呭呡呷呩呡咢 呺 呭咦咻呥呭 呢呥呺 呴呲呡呤呹呣呹呪呮呹呣周 呯呧呲呡吭
呮呩呣呺呥咫 呷呹呮呩呫呡呪咡呣呹呣周 呺 kunya吮 呔呥呭呡呴呥呭 呷呩呥呬呵 吜呬呭哳呷 呪呥味呴 咻咡呤呡呮呩呥 呰呲呺呥呺
呫呯呢呩呥呴咦 呲呯呺呷呯呤呵听 呣呯 呪呥味呴 味呰呲呺呥呣呺呮呥 呺 呮呡呵呫咡 呩味呬呡呭呵听 呫呴哳呲呹 呷呰呲呡呷呤呺呩呥 呤呯呰呵味呺吭
呣呺呡 呲呯呺呷哳呤 呺 呷呩呮呹 呭咦咻呡听 呡呬呥 呴呡 呷呩呮呡 呭呵味呩 呢呹咢 呰呲呺呥呤 味咦呤呺呩咡 呵呤呯呷呯呤呮呩呯呮呡
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